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1種普通 1種普通 2種普通 臨時免許状
4年課程 3年課程 2年課程 1年課程
一般教養 40 30 20 0
専門科目 30 30 22 18
教職教養 30 24 18 12
選択（専門科目または教職科目） 20 6 0 0



















一般教養 40 30 20
専門教養 36（24） 36（24） 36（24）
教職教養 25 20 14








































































































































































後 教 育 資 料 』 Ⅵ-15）。11原 則 は も と も と 英 文 で、Weekly Report　Higher 
Education　Branch 2-8 July 1948（CIE Records, Box no.5646（2）（c）03635-65）
によれば、“At least one university in each prefecture sould have separately organized 





を用いた。Box no.の後の括弧内の数字はFolder 番号である。CIE Records, Box 
no.5646（1）と（2）の後には、必要に応じて、マイクロフィッシュのシート番





























（15） Carley, Teacher Education,  26 Dec 1947, CIE Records, Box no.5137（6）. 
（16） Carley,Teacher Certiﬁcation Law,  30 December1947,CIE Records, Box no.5137





（18）  Carley, Preparation Weekly Meeting,  9 Jan 1948,CIE Records, Box no.5646（1）.
（19） Carley, Teacher Preparation,  13 Jan 1948,CIE Records, Box no.5137（8）.
（20） Carley, Teacher Education Weekly Meeting,  22 Jan 1948,CIE Records, Box 
no.5137（9）,5646（1）.
（21） Carley, Teacher Education Weekly Meeting,  27 Jan1948,CIE Records, Box 
no.5137（10）, 5646（1）
（22） Carley, Teacher Preparation,  29 Jan1948,CIE Records, Box no.5137（10）.
（23） 日本近代教育史研究会編『教育刷新委員会教育刷新審議会議録』第３巻、
岩波書店、1996年、305ページ。
（24） Carley, Teaching Majors and Minors,  30 Jan1948,CIE Records, Box no.5137（10）, 
5646（1）（c）03631-41. 
（25） Carley, Teacher Preparation weekly conference,  4 Feb 1948, CIE Records, Box 
no.5138（1）, 5646（1）（c）03631-18.






Teacher Preparation Problems, 13 Feb 1948, CIE Records, Box no.5138（1））。
（28） Carley, Teacher Preraration, 18 Feb 1948, CIE Records, Box no.5138（3）.
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（29） Monta L. Osborne, QUALIFICATIONS　FOR CERTIFICATION OF LOWER 






















た（Carley, Teacher Preparation, 4 March 1948, CIE Records, Box no.5138（5））。




（36） Moss, Certification of Vocational Teachers, 18 March 1948, CIE Records, Box 
no.5138（7）, Moss, Certification of Vocational Teachers, 22 March 1948, CIE 
Records, Box no.5138（7）, Moss, Provisional Certiﬁcation of Vocational Teachers, 9 
April 1948, CIE Records, Box no.5138（9）など。




Records, Box no.5646（1）, Carley, Nurse-Teacher Preparation and Certiﬁcation, 10 
Feb 1948, CIE Records, Box no.5138（1）, Carley, Status, Preparation and Certiﬁcation 
of School Nurses & Teachers of Health, 17 Feb 1948, CIE Records, Box no.5138（3）, 
Carley, Preparation and Certiﬁcation of School Nurses and Teachers of Health, 13 April 
1948, CIE Records, Box no. 5138（10）, ASSIMILATED　WEEKLY REPORT 
HIGHER　EDUCATION UNIT 9-15 April 1948, CIE Records, Box no.5646（1）など。






















（46） ASSIMILATED　WEEKLY REPORT HIGHER　EDUCATION UNIT 23-29 
January 1949, CIE Records, Box no.5646（1）（c）003631-51, Carley, Teacher Education 















（48） Carley, Reorganization of Normal Schools, March 29-30, 1948, CIE Records, Box 
no.5138（8）.
（49） TO:Chief of Education Division FROM:Adviser for Teacher training DATE:March 





（52） 同前、36 ～ 37ページ。
（53） TO:Chief of Education Division FROM:Adviser for Teacher training DATE:March 
















Subcommittee on Professional Edfucation of University Accreditation Association,  3 
March 1948, CIE Records 5138（5））。





（62） Carley, Profesional Education Recommendations, 19 March 1948,  CIE Records, 
Box no.5138（7）.　
（63） Carley, Professional education courses, 19 March 1948,  CIE Records, Box no.5138（7）



















（72） 同前、91 ～ 92ページ。












（76） Carley, Teacher Preparation - Weekly Conference,  CIE Records, Box no.5139（3）.
（77） 以上のように、新免許制度においては、教職科目が重視されることとなった。
玖村敏雄とともにカーレーとの折衝に当たった師範教育課職員の上野芳太郎は、
『文部時報』6月号で、新制度では多くの教職科目の履修を要件としたこと、そ
してそのために各県に教員養成を主目的とする大学・学部が必要だと述べたの
である（上野芳太郎「教員免許法と教員養成の方向」文部省調査局編『文部時報』
1948年6月号、1ページ）。
「理念的観念的な教育学のみをもってしては、教育改革の推進力とはなり得ない。
実証的科学的な教育研究こそ、教育の改善を力強く導くものである。最近アメ
リカにおける教育科学の発達は驚くべきものがある。」（同前、３ページ）
「従来、教育専門家としての職業的な教養に対する要件が、きわめて少なかった
ことである。それは、従来の教育が教科書教材の伝達を主とし、簡単であった
ことによるのである。ところが、新教育においては教師は生徒の生活全般にわ
たって、その実践活動を指導する、その土地のその社会の中に生きる生徒の指
導者である。･････したがって、教職教養の要求度が強大となるのは当然である。
教職教養としては、生徒の生長発達、教育心理、学習指導法、教科課程、学校
組織、学校衛生、教育実習、教育史、教育哲学、教育社会学、両親教育、職業
教育及び職業指導が必要な科目として挙げられる。従来は教職教養として要求
された教育学や心理学自体が観念的なものであり、又教職教養を全然欠いてい
ても、中等教員の無試験検定によって、免許状が授与されていた。････一般教
養は共通に40単位以上、教職教養は幼稚園や小学校の教諭は30単位以上、中学
校教諭は25単位以上、高等学校教諭は20単位以上履修することが必要であろう。」
（同前、３～４ページ）
「義務教育の実施に必要な教員数を保証するためには、各都道府県に１校以上の
教員養成を主とする大学、又は学部が必要である。」（同前、4ページ）
（78） 翌年5月成立の教育職員免許法と比較してみよう。免許法では大学３年間の
87
高橋　ＣＩＥ教師教育担当官カーレーの会議報告から見た占領下の教師教育・教員免許制度改革
―1948 年１～６月における改革動向―
課程に対応した免許状は消える。小中学校では4年課程が1級普通免許状、2年課
程が2級普通免許状となり、小中学校ともに1年以上の在学の場合は仮免許状と
なった。高校の場合は、4年在学の場合に2級普通免許状、2年在学の場合は仮免
許状であった。免許法文上に主免許（状）、副免許（状）の表記はなくなるが、
在学4年の間に、小中学校の2級普通免許状や仮免許状、高校の仮免許状を取得
するなど、複数免許状の取得が可能となった。
（79） ただし、日本語の科目名がＣＩＥ文書の中で英語表記されたケースでは、
もとの日本語の科目名が同じでも英語表記を和訳した場合に、もとの科目名と
異なってくる場合がある。
（80） 教員養成大学学部の入学定員は1952年当時でも、４年課程10300人、２年
課程12630人で４年課程よりも２年課程の方が多かった。４年課程の入学定員が
２年課程を上回るのは、1955年度まで待たなければならなかった。
